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ha kementerian,DatukDr. ZulkefliA. Has-
sandanKetuaPengarahJabatanPengajian



























fan Times Higher Edutation Supplement
(THES) padawaktuini, limauniversititem-
pataniaituUniversitiMalaya(UM), Univer-






kan PemenangNobel di samping ingin
menghasilkan100,000 pemegangIjazah
- GiilImbarHARUN OSMAN
MOHAMED Khaled Nordin (enam dari kanan) padamajlis Amanat Bulan Kemerdekaan Institusi Pengajian Tinggi di Dewan Kebudayaan dan
Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Universiti Putra Malaysia, Serdang, semalam.
Kedoktoran(Ph.D) pelbagaibidangdalam
tempohlimabelastahun.
"Kementerianjuga akanmewujudkanle-
bih banyakPusat Kecemerlanganbertaraf
dunia,mempertingkatkanpenyelidikandan
pembangunan(R&D) danpengkomersialan
produkuniversiti,"katanya.
Beliaumenambah,kementeriannya·akan
memperkemaskansistem pengajarandan
pembelajaran,memperbaikisistemurustad-
bir, kepimpinan,akademiksertamemberi
penumpuanterhadappembangunanpelajar
secaraholistik.
"Ini merupakansebahagiandaripadausa·
.hauntukmeningkatkankualitiparagraduar
universititempatansertamenjadikanuni·
versitikitatumpuankepadalebihramaipela·
jar antarabangsa,"ujarnya.
